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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, 
sehingga penulis pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017 dapat 
menyelesaikan Kerja Praktek di PT. Cipta Karya Buana dengan baik dan tepat 
pada waktunya. 
 Maksud dari Kerja Praktek ini adalah memenuhi salah satu persyaratan 
untuk menyelesaikan program studi dalam Jurusan Teknik Industri. Tujuan utama 
di Kerja Praktek ini adalah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa 
mengenai dunia industri serta penerapan ilmu yang telah didapatkan secara nyata 
selama melakukan praktek lapangan. Selain itu, Kerja Praktek ini akan membuat 
penulis semakin jelas menerapkan ilmu Teknik Industri di perusahaan. Dalam 
Kerja Praktek ini penulis banyak memperoleh manfaat berupa pengalaman-
pengalaman baru yang tidak penulis dapatkan selama perkuliahan berlangsung. 
 Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan-bantuan berbagai pihak 
yang terkait, baik dari perusahaan maupun dari Universitas. Melalui kesempatan 
ini kami selaku mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Phd selaku Dekan Fakultas Teknik yang 
telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja Praktek.  
2. Bapak Joko Mulyono, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 
Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
3. Ibu Luh Juni Asrini, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing kerja praktek. 
4. Bapak Yohana Fransisca, selaku staf Marketing Export sekaligus sebagai 
pembimbing kerja praktek di perusahaan. 
5. Bapak Raditya, selaku Human Resource Development (HRD) dan Bapak 
Seva selaku staf Marketing lokal 
6. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa hingga 
terselesaikannya laporan kerja praktek ini. 
7. Teman-teman Teknik Industri khususnya angkatan 2014 yang telah 





8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh 
penulis, yang telah membantu dan memberikan semangat serta doa dalam 
penyusunan laporan kerja praktek. 
 
Harapan penulis, semua pengetahuan dan pengalaman yang telah diterima 
penulis di PT. Cipta Karya Buana dapat bermanfaat di kemudian hari. Penulis 
menyadari masih banyak kekurangan pada saat pelaksanaan Kerja Praktek ini 
maupun dalam penulisan laporan ini. Untuk itu, penulis memohon maaf bila 
terjadi kesalahan selama Kerja Praktek maupun dalam penulisan laporan ini. 
Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan demi kesempurnaan 
laporan Kerja Praktek ini. Akhir kata, besar harapan kami agar laporan Kerja 
Praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  
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PT. CIPTA KARYA BUANA adalah sebuah perusahaan yang 
memproduksi berbagai macam sepatu dari bagian upper hingga full shoe. Proses 
produksi dilakukan mulai dari cutting, printing, stitching, packing, hingga 
packing. Dalam memenuhi proses tersebut, terdapat proses pembelian bahan baku 
yang akan dimasukkan ke dalam gudang bahan baku. Pencatatan barang masuk 
yang dilakukan oleh perusahaan di dalam gudang bahan baku masih dilakukan 
secara manual. Oleh karena itu perancangan sistem informasi diperlukan untuk 
dapat membantu pencatatan perpindahan (masuk maupun keluar) bahan baku 
yang terjadi di gudang. Perancangan sistem informasi dimulai dari penyusunan 
database hingga pembuatan sistem informasi berbasis web. Bahasa pemrograman 
yang digunakan adalah PHP dan Mysql sebagai databasenya. Dengan penggunaan 
sistem informasi dapat mempermudah pencarian data, menambah keamanan 
informasi data dan meminimalkan kesalahan input data. 
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